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FORMULIR PENDAFTARAN ARISAN WISATA PERIODE IV
KSPPS HARAPAN UMAT PATI
(GO TO TAMAN SAFARI PRIGEN)
Bismillaahirahmanirrahim
Yang bertandatangan di bawah ini :
NAMA :_____________________________________________________
PEKERJAAN :_____________________________________________________
ALAMAT :_____________________________________________________
TLP :_____________________________________________________
AHLI WARIS
NAMA :_______________________________________________
ALAMAT :_______________________________________________
HUBUNGAN DARAH:_______________________________________________
Menyatakan bersedia mengikuti program “Arisan Wisata” BMT Harum Pati dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. pembayaran arisan sebesar Rp 150.000,- /bulan
2. Pembayaran di lakukan di masing-masing cabang  kantor kas pelayanan BMT
HARUM PATI
3. Jangka waktu arisan wisata 26 bulan
4. Peserta dapat mendaftar lebih dari satu
5. Peserta yang ikut wisata sudah melakukan pembayaran arisan wisata selama 26 kali
pembayaran
6. Pemberangakatan wisata di akhir periode atau pada bulan ke 27
7. Bonus arisan wisata bisa di wakilkan dengan persetujuan dari pihak BMT HARUM
PATI
8. Bonus arisan wisata tidak dapat di uangkan
9. Peserta dianggap keluar dan tidak berhak mendapatkan bonus wisata dari program
Arisan Wisata apabila tidak membayar selama 3 kali pembayaran
10. Peserta yang keluar dari arisan, uangnya di bagikan pada akhir periode
Pati,_____________________
Peserta Petugas
( ) ( )
LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Yunita Tri Rahayu
NIM : 132503085
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang , 28 Juni 1994
Alamat : jl. Wiroto 2 No.15 Rt.03 Rw.04 Krobokan,
Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah.
Riwayat Pendidikan:
1. MI Al Khoiriyyah 2 Semarang lulus tahun 2006
2. SMP Negeri 30 Semarang lulus tahun 2009
3. SMA Negeri 7 Semarang lulus tahun 2012
4. Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Pengalaman Organisasi:
1. Resimen Mahasiswa 906 “Sapu jagad” UIN Walisongo Semarang
aktif tahun 2013-2016
Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.
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